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En este trabajo se presenta el estudio de la estabilidad de películas delgadas de Langmuir de 
superestructuras mixtas, orgánica-inorgánicas, compuestas de capas de perovskitas con 
estructura bi-dimensional, así como el diseño de condiciones experimentales definidas para 




De esta forma, la motivación de la presente investigación se centra en obtener una película 
laminar de perovskita de plomo, compacta y estable que cubra toda la interfase aire-agua 
disponible. Sobre esta base, mediante sucesivos ciclos de compresión-expansión se construye 
una superestructura híbrida de perovskita, [(CH3(CH2)20NH3)2(PbX4)], X = Cl, and Br, en capas 
bi-dimensionales, en la cual las láminas bi-dimensionales se estabilizan mediante una bicapa 




Esta estructura bidimensional ha sido caracterizada mediante isotermas presión superficial-
área, espectroscopía de reflexión, y microscopía de ángulo Brewster (BAM). Adicionalmente, 
estas películas han sido transferidas con éxito a soportes sólidos, determinándose la estructura 
laminar de la perovskita mediante difracción de rayos-X (XRD) y espectroscopía fotoelectrónica 
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